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Sažetak
Naglo uginuće životinje u perianestezijskom razdoblju stres je ne samo za vlasnike nego i za doktore veterinarske medicine. Životinje koje uginu tijekom sedacije, anestezije ili unutar 24 sata od buđenja iz anestezije čine relativno mali, ali važan broj slučajeva koji se gotovo redovito upućuju na obduk-ciju u dijagnostičke laboratorije. No istraživanja koja prikazuju uzroke uginuća navedenih životinja 
malobrojna su. Ovaj rad donosi retrospektivnu analizu obdukcijskih nalaza životinja koje su  dostavljene na 
obdukciju u Zavod za veterinarsku patologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2009. do 
2019. godine, a uginule su u perianestezijskom razdoblju. U tom je razdoblju na obdukciju dostavljeno 2376 
životinja, od čega je 37 životinja (1,6 %) dostavljeno s anamnezom uginuća u perianestezijskom razdoblju. 
Najveći broj životinja činili su psi (26/37, 70 %) i mačke (7/37, 19 %). Kod svih 37 životinja anamnestički 
podaci su, osim podataka o vlasniku i životinji, uključivali i podatke o razlogu zbog kojeg je životinja sedirana 
ili anestezirana i podatke o vremenu uginuća (tijekom sedacije ili anestezije, prilikom uvođenja u anesteziju ili 
unutar 24 sata od buđenja iz anestezije). Najviše životinja (19/37, 51 %) uginulo je u roku od 24 sata od buđe-
nja iz anestezije. Patološke promjene koje su bile dostatne kao razlog uginuća životinja u perianestezijskom 
razdoblju utvrđene su kod 15/37 (40 %) životinja, a promjene su najviše zahvaćale srce i respiratorni sustav. 
Kod 4/37 životinja (11 %)  utvrđene su komplikacije u vezi s kirurškim zahvatom, a kod 6/37 životinja (16 %) 
utvrđena je diseminirana intravaskularna koagulopatija (DIK). U preostalih 12/37 životinja (32 %) kao uzrok 
smrti naveden je kardiorespiratorni arest, najvjerojatnije kao posljedica anestezije te kod tih životinja nisu 
utvrđene druge patološke promjene koje su mogle utjecati na uginuće u peranestetičkom razdoblju. Glavni 
cilj obdukcije životinja koje uginu u perianestezijskom razdoblju jest isključivanje određenih patoloških stanja 
i ijatrogenih komplikacija koje mogu biti uzrokom uginuća, a u definiranju uzroka uginuća iznimno je važna i 
iscrpna klinička anamneza te dijalog kliničara i patologa.
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Abstract
The sudden death of an animal in the perianesthetic period is stressful not only for the owners but also for 
veterinarians. Animals that die during sedation, anesthesia, or within 24 hours postanesthesia represent 
a relatively small but important number of cases that are almost regularly submitted for necropsy to 
diagnostic laboratories. However, surveys presenting the causes of death of these animals are rare. The 
aim of the present study was a retrospective analysis of necropsy findings in animals submitted to the De-
partment of Veterinary Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, in the period from 
2009 to 2019, that died in the perianesthetic period. During this period, 2376 animals were submitted for 
necropsy, of which 37 animals (1.6%) were submitted with a history of unexpected death in the periane-
sthetic period. The majority of animals were dogs (26/37, 70%) and cats (7/37, 19%). In all 37 animals, in 
addition to data about the owners and animals, anamnestic data included the reason why the animal was 
sedated or anesthetized, and time of death (sedation, induction to anesthesia, maintenance of anesthesia, 
or  24 hours postanesthesia). The majority of animals (19/37, 51%) died within 24 hours postanesthesia. 
Pathological changes that were sufficient as the cause of the death of the animals in the perianesthetic peri-
od were found in 15/37 (40%) animals, and the changes mostly affected the heart and respiratory system. 
Complications associated with surgery were found in 4/37 (11%) animals, and disseminated intravascular 
coagulopathy (DIC) was found in 6/37 (16%) animals. In the remaining 12/37 (32%) animals, cardiorespira-
tory arrest was identified as the cause of death, most likely as a consequence of anesthesia, without other 
pathological changes that could contribute to the death of the animals in the peranesthetic period. The 
main goal of necropsy in animals that die in the perianesthetic period is exclusion of certain pathological 
conditions and iatrogenic complications that may be the cause of death. In defining the cause of death in pe-
rianesthetic mortality cases a detailed clinical history and dialogue between the clinicians and pathologists 
is of great importance.
Key words: perianesthetic period, necropsy, causes of death, dog, cat, parrot, ferret, fawn
nu bolest (poput kardiomiopatija, brahiocefaličnog 
sindroma, sistemskih zaraznih i nezaraznih bolesti), 
koja bi mogla objasniti zašto je životinja uginula u 
tom razdoblju (Grant Maxie i Miller,  2016.). Ako se 
kod smrti životinje u perianestezijskom razdoblju ne 
utvrde određene patološke promjene ni (primarna) 
bolest, smrt se u većini slučajeva pripisuje kardio-
pulmonalnom arestu koji je najčešće praćen ede-
mom pluća (Caswell i Williams, 2016.).  
Radovi koji se bave uginućem životinja u periane-
stezijskom razdoblju vrlo su rijetki. U studiji Brodbelt 
i sur. 2008. utvrđeno je da se kod uginuća životinja u 
perianestezijskom razdoblju obdukcija provodi samo 
u oko 10 % slučajeva. U istraživanju DeLay i sur. 2016. 
izdvojen je 221 obdukcijski nalaz životinja u osmogo-
dišnjem razdoblju, uginulih tijekom ili nakon anestezi-
je. U najvećem broju slučajeva radilo se o psima (105) 
i mačkama (90), uz manji broj ostalih vrsta životinja. 
Lezije koje upućuju na određenu bolest su bile prisut-
ne kod 59 % životinja, a najčešće su zahvaćale srce, 
gornji dio respiratornog sustava i pluća. Gerdin i sur. 
2011. prikazali su postmortalne nalaze kod 54 mačke 
čija se smrt povezuje s anestezijom. Lezije karakteri-
stične za određenu bolest bile su utvrđene kod 33 % 
životinja, dok u 63 % slučajeva nisu utvrđene znat-
ne makroskopske ni histološke promjene. I u ovom 
Uvod
Pod pojmom anestezija podrazumijeva se sma-
njena osjetljivost cijeloga ili pojedinih dijelova tijela, 
što se postiže sredstvima koja izazivaju depresiju 
živčanog tkiva lokalno ili središnjeg živčanog susta-
va u potpunosti (Matičić i Vnuk, 2010.). Zbog toga 
anestezija nosi određen rizik za pacijenta. Naglo ugi-
nuće životinje u perianestezijskom razdoblju stres 
je ne samo za vlasnike nego i za doktore veterinar-
ske medicine. Životinje koje uginu tijekom sedacije, 
anestezije ili neposredno nakon nje, čine relativno 
mali, ali važan broj slučajeva koji se gotovo redovi-
to upućuju na obdukciju u dijagnostičke laboratorije 
(DeLay, 2016.). Obdukcija životinja koje uginu u pe-
rianestezijskom razdoblju omogućuje identifikaciju 
anestezioloških i kirurških komplikacija, kao i drugih 
bolesti i poremećaja koji su mogli pridonijeti uginuću. 
U nekim je situacijama moguća identifikacija i ijatro-
genih postupaka koji su doveli do smrti, kao kod kli-
nički neprimjetnih krvarenja nakon kirurških zahvata 
(DeLay, 2016.). No nerijetko obdukcija životinja koje 
su uginule u perianestezijskom razdoblju može biti i 
vrlo frustrirajuća jer nema nikakvih lezija, odnosno 
katkad se nalaze samo sekundarne lezije nasta-
le zbog reanimacije životinje. Stoga je vrlo često u 
slučajevima smrti u perianestezijskom razdoblju 
krajnji doseg obdukcije isključiti eventualnu primar-
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su istraživanju lezije najčešće zahvaćale pluća i srce. 
Uz ova istraživanja opisan je još jedan slučaj uginuća 
mačke neposredno nakon anestezije, kod koje je utvr-
đena miopatija (Remmers i sur., 2015.).
Ovaj rad donosi retrospektivnu analizu obdukcij-
skih nalaza životinja koje su  dostavljene na obdukciju 
u Zavod za veterinarsku patologiju Veterinarskog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu, a uginule su u periane-
stezijskom razdoblju. Iz nalaza je napravljen prikaz pa-
toloških promjena i uzroka uginuća kod ovih životinja.
Materijal i metode
Iz arhive Zavoda za veterinarsku patologiju Vete-
rinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izdvojen je 
ukupan broj životinja koje su dostavljene na obduk-
ciju od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2019. godine 
s klinika Veterinarskoga fakulteta, iz veterinarskih 
stanica i ambulanti te od vlasnika. Kako su svi sluča-
jevi koji se zaprimaju u Zavod zavedeni u programu 
ISSA Version 3.1 (Integrated System for Archiving 
Patient Data), program je pretražen prema ključ-
nim riječima: sedacija, opća anestezija, operacija, 
zatajenje, pluća, srce. Izdvojeni su svi nalazi iz kojih 
je bilo vidljivo da su životinje uginule u sedaciji, prili-
kom uvoda u anesteziju, tijekom opće anestezije ili 
unutar 24 sata od buđenja iz anestezije. Iz nalaza su 
izdvojeni podaci koji su uključivali vrstu i pasminu ži-
votinje, spol, dob, razlog kirurškog zahvata odnosno 
sedacije ili opće anestezije životinje, vrijeme smrti (u 
odnosu na sedaciju ili anesteziju) i uzrok smrti. 
Rezultati
U Zavod za veterinarsku patologiju od 2009. do 
2019. godine ukupno je na obdukciju dostavljeno 
2376 životinja. Pretragom programa ISSA Version 
3.1 po ključnim riječima vezanima za uginuće životi-
nja u perianestezijskom razdoblju ukupno je prona-
đeno 37 obdukcijskih nalaza životinja koje su uginule 
u sedaciji, prilikom uvoda u anesteziju, tijekom opće 
anestezije ili unutar 24 sata od buđenja iz anestezije, 
što čini 1,6 % svih životinja dostavljenih na obdukciju 
u tom razdoblju. Od toga se u 26 slučajeva (70 %) 
radilo o psima, u njih sedam (19 %) o mačkama, u 
dva slučaja (5 %) o tvorovima te po jedan slučaj pa-
pige (3 %) i laneta (3 %).
Klinički podaci koji su dostavljeni na uputnici za 
obdukciju životinja kod svih 37 slučaja su, osim po-
dataka o vlasniku i životinji, uključivali i podatke o 
razlogu zbog kojeg je životinja sedirana ili anestezi-
rana i podatke o vremenu uginuća (tijekom sedacije 
ili anestezije, prilikom uvođenja u anesteziju ili unutar 
24 sata od buđenja iz anestezije). Najviše životinja 
(19/37, 51 %) uginulo je u roku od 24 sata od buđe-
nja iz anestezije. U 5/37 (14 %) slučajeva životinje su 
uginule pri uvođenju u anesteziju, u 11/37 (30 %) slu-
čajeva tijekom anestezije te u 2/37 (5 %) slučajeva 
tijekom sedacije. Podaci o tome je li životinja bila rea-
nimirana bili su dostavljeni samo u 4/37 (11 %) sluča-
ja. Podaci o životinjama, uzrocima i vremenu uginuća 
te razlozima kirurškog zahvata kod životinja dostav-
ljenih na obdukciju zbog uginuća u perianestezijskom 
razdoblju prikazani su u tablici 1. Kod svih životinja 
koje su uginule u perianestezijskom razdoblju obav-
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Slika 1. Pas, srce; hipertrofična kardiomiopatija sa zadeblja-
njem stjenke i izrazitim smanjenjem lumena lijeve klijetke.
Slika 2. Pas, srce; aortalna stenoza i sekundarna hipertro-
fija miokarda lijeve klijetke.
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ljena je potpuna obdukcija i histopatološka pretraga. 
U 15/37 (40 %) slučajeva utvrđene su određene pa-
tološke promjene koje su bile dostatne kao razlog 
uginuća životinja u perianestezijskom razdoblju ili 
su mogle znatno pridonijeti uginuću tijekom sedaci-
je ili anestezije. Kod 4/37 (11 %)  životinja utvrđene 
su komplikacije u vezi s kirurškim zahvatom (poput 
iskrvarenja u trbušnu šupljinu nakon kastracije u 
dvije životinje) te ruptura jetre s posljedičnim he-
moabdomenom, također u dvije životinje. Kod 6/37 
(16 %) životinja kao uzrok smrti u perianestezijskom 
razdoblju utvrđena je diseminirana intravaskularna 
koagulopatija (DIK). U preostalih 12/37 (32 %) živo-
tinja  kao uzrok smrti naveden je kardiorespiratorni 
arest, najvjerojatnije kao posljedica anestezije te kod 
tih životinja nisu utvrđene određene patološke pro-
mjene koje su mogle utjecati na uginuće životinja u 
peranestetičkom razdoblju.
Najveći broj dokazanih patoloških stanja koja su 
bila dostatna kao razlog uginuća životinja u periane-
stezijskom razdoblju ili su znatno mogla pridonijeti 
uginuću tijekom sedacije ili anestezije očekivano su 
pripadala bolestima srca, uključujući i tumore baze 
srca (tablica 2.) te bolestima respiratornog sustava 
(tablica 3.). Najčešća patološka promjena miokar-
da bila je hipertrofična kardiomiopatija (HCM) (slika 
1.), a u jednom je slučaju utvrđena i stenoza aorte 
(slika 2.). Kod tri psa utvrđeni su kemodektomi baze 
srca (slika 3.). Od lezija u respiratornom sustavu 
kod jednog psa utvrđena je gnojna pleuropneumoni-
ja i piotoraks te gnojna bronhopneumonija kod jedne 
mačke. Kod jednog psa utvrđen je jak edem grkljana 
koji je rezultirao ugušenjem životinje, što je vjerojat-
no nastalo kao komplikacija tijekom anestezije jer 
se radilo o brahiocefaličnoj pasmini. Sistemski po-
remećaji, patološke promjene u drugim organskim 
sustavima te patološke promjene koje su nastale 
kao komplikacija kirurškog zahvata ili anestezije pri-
kazane su u tablici 4. Kao što je već navedeno, naj-
češća patološka promjena bila je DIK (slika 4.), a kao 
jednu od zanimljivih promjena koja je bila razlogom 
uginuća psa prilikom buđenja iz anestezije izdvajamo 
rupturu glavnoga limfnog voda i hilotoraks (slika 5.).
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Slika 3. Pas, srce; kemodektom na bazi srca uz aortu.
Slika 4. Pas, trbušna šupljina; DIK - opsežna, multifokalna do 
konfluentna krvarenja po velikom omentumu i mezenteriju 
crijeva sa nakupljanjem krvave tekućine u trbušnoj šupljini.
Slika 5. Pas, grudna šupljina; lipom u medijastinumu 
i hilotoraks.
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Pas M Križani 12 g Kemodektom a. pulmonalis U anesteziji Laparotomija






Pas M Pudl mali 7 mj Kardiorespiratorni arest* U anesteziji
Sanacija frakture 
radijusa
Pas M Križani 6 g DIK U anesteziji
Laparotomija - zahvat 
na mokraćnom 
mjehuru





U anesteziji (druga u 
istom danu) Kastracija
Pas Ž Zapadnoškotski bijeli terijer 5 mj
Erozivni i ulcerozni 





(unutar 24 sata) Kastracija
Pas Ž Križani 2 g Kardiorespiratorni arest* Sedacija
Čišćenje zubnog 
kamenca
Pas Ž Pekinški 6 g Ruptura jetre i hemoabdomen
Nakon operacije 
(unutar 24 sata) Kastracija
Pas M Francuski buldog 5 g Edem grkljana (ugušenje)




Pas Ž Stafordski bulterijer 3 g
Kardiorespiratorni 
arest* U anesteziji Carski rez
Pas M Američki staford 4 g
Iskrvarenje u trbušnu 
šupljinu iz testikularne 
arterije
Nakon operacije 
(unutar 24 sata) Kastracija
Pas Ž Shih-tzu 1 g Kardiorespiratorni arest* U anesteziji Kastracija
Pas Ž Engleski buldog 10 g Kemodektom aorte Uvod u anesteziju Operacija piometre
Pas M Križani 1 g
Stenoza aorte s 
hipertrofijom lijeve 
klijetke
Uvod u anesteziju Kastracija
Pas M Njemački ovčar 1 g DIK Nakon operacije (unutar 24 sata)
Splenektomija, 
kastracija
Pas M Njemački bokser 8 g DIK Nakon operacije (unutar 24 sata) Volvulus želuca 
Tablica 1. Podaci o životinjama, uzrocima i vremenu uginuća te razlozi kirurškog zahvata kod životinja dostavljenih na obdukciju 
zbog uginuća u perianestetičkom razdoblju
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(unutar 24 sata) Kastracija
Pas Ž Pekinški 3 g Sepsa U anesteziji Carski rez






flap, palatoplastika i 
nazoplastika
Pas Ž Bernski planinski 1 g Kardiorespiratorni arrest* 
Nakon operacije 
(unutar 24 sata) Kastracija
Pas Ž Labrador retriver 1 g
Kardiorespiratorni 
arest* 
Prilikom buđenja iz 
anestezije Kastracija
Pas Ž Francuski buldog 2 g Hipertrofična kardiomiopatija
Nakon operacije 
(unutar 24 sata) Carski rez





Pas Ž Newfoundland 7 g
Ruptura duktusa 
toracikusa i 
hilotoraks (lipom u 
medijastinumu)
Prilikom buđenja iz 
anestezije Operacija piometre





Pas Ž Francuski buldog 7 g Kemodektom aorte U anesteziji Keratektomija
Mačka Ž Domaća 3 g Kardiorespiratorni arest* U anesteziji Kastarcija






Operacija zbog zastoja 
mokraće
Mačka M Maine coon 1 g Hipertrofična kardiomiopatija U anesteziji Kastracija
Mačka Ž Domaća 1 g Kardiorespiratorni arest* U anesteziji Kastracija
Mačka Ž Domaća 1 g Bakterijska gnojna bronhopneumonija Uvod u anesteziju Kastracija
Mačka Ž Domaća 3 g Kardiorespiratorni arest*




Mačka Ž Domaća 6 mj DIK Nakon operacije (unutar 24 sata) Osteosinteza femura
Tvor Ž Afrički 2 g Feokromocitom, limfocitni hepatitis Uvod u anesteziju
Operacija tumora 
jajnika
Tvor M Afrički 6 g DIK Nakon operacije (unutar 24 sata)
Resekcija žučnog 
mjehura





Papiga Ž Tigrica 7 g Ruptura jetre i hemoabdomen Uvod u anesteziju
Uklanjanje potkožnog 
tumora na nozi
*Kardiorespiratorni arest bez utvrđenih određenih patoloških promjena koje su mogle utjecati na uginuće životinja
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Vrsta životinje Dijagnoza Broj slučajeva
PAS
Kongenitalne srčane anomalije (aortna stenoza) 1
Hipertrofična kardiomiopatija 2
Kemodektom baze srca 3
MAČKA Hipertrofična kardiomiopatija 1
Tablica 2. Patološke promjene na srcu povezane s uginućem u perianestetičkom razdoblju
Vrsta životinje Dijagnoza Broj slučajeva
PAS
Edem grkljana (ugušenje) 1
Gnojna pleuropneumonija i piotoraks 1
Bakterijska gnojna bronhopneumonija 1
MAČKA Hipertrofična kardiomiopatija 1
Tablica 3. Patološke promjene na respiratornom sustavu povezane s uginućem u perianestetičkom razdoblju
Vrsta životinje Dijagnoza Broj slučajeva
PAS
Diseminirana inravaskularna koagulopatija 4
Posthemoragijski (hipovolemijski) šok (krvarenje nakon ovario-
histerektomije) 1
Iskrvarenje u trbušnu šupljinu iz testikularne arterije 1
Ruptura jetre i hemoabdomen 1
Erozivni i ulcerozni gastritis sa jakom melenom (uz hipertrofičnu 
kardiomiopatiju) 1
Ruptura duktusa toracikusa i hilotoraks (lipom u medijastinumu) 1
MAČKA
Diseminirana intravaskularna koagulopatija 1
Retencija mokraće, pritonitis, autointoksikacija 1
AFRIČKI TVOR
Diseminirana intravaskularna koagulopatija 1
Pheochromocytoma, limfocitni hepatitis 1
PAPIGA Ruptura jetre + iskrvarenje 1
LANE Sepsa sa gnojnim meningoencefalitisom 1
Tablica 4. Patološke promjene koje uključuju druge organske sustave koje su pridonijele ili izravno uzrokovale uginuće životinja u 
perianestetičkom razdoblju
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Rasprava
Uginuća životinja u perianestezijskom razdoblju 
dobro su poznata u veterinarskoj medicini. U po-
sljednjih je dvadesetak godina objavljeno nekoliko 
kliničkih istraživanja o učestalosti takvih uginuća i 
njihovih kliničkih uzroka (Bidwell i sur, 2007.; Bille i 
sur., 2012.; Brodbelt i sur., 2008.), međutim vrlo su 
rijetko životinje upućene na obdukciju kako bi se po-
tvrdio ili opovrgnuo uzrok uginuća (DeLay, 2016.). U 
ovom je istraživanju u razdoblju od 2009. do 2019. 
godine utvrđeno 37 životinja koje su uginule u peri-
anestezijskom razdoblju i dostavljene na obdukciju 
radi utvrđivanja uzroka smrti. Najveći broj slučajeva 
ovih uginuća utvrđen je kod pasa i mačaka. Razlog je 
vjerojatno u većem broju sedacija, općih anestezija i 
kirurških zahvata u tih vrsta životinja, u usporedbi s 
ostalima vrstama u veterinarskoj praksi. 
Uvid u uzroke uginuća u perianestezijskom raz-
doblju na temelju obdukcije ograničen je na stanja ili 
pojave koje uzrokuju lezije vidljive patoanatomskom 
ili histopatološkom pretragom. Uginuće uzrokovano 
određenim poremećajima neće rezultirati specifič-
nim lezijama, a to uključuje predoziranje anesteti-
cima, endobronhalnu intubaciju, hipersenzibilizaciju 
ili specifičnu reakciju na anestetike, hipotenziju ili 
srčane disritmije. Postmortalne toksikološke analize 
nisu u upotrebi u svakodnevnoj praksi za procjenu 
potencijalnog predoziranja ili nuspojava lijekova kao 
uzroka uginuća kod životinja (Gerdin i sur., 2011.; De-
Lay, 2016.). Stoga je naglasak u procjeni uginuća u 
anesteziji stavljen na isključivanje temeljnih bolesti 
koje mogu povećati urođen rizik od opće anestezije i 
potpomoći uginuću, kao i na identifikaciju lezija koje 
upućuju na komplikacije povezane s kirurškim ili ane-
steziološkim protokolom (DeLay, 2016). 
U humanoj patologiji obdukcijski nalazi slučajeva 
smrti u anesteziji ili nakon nje mogu se podijeliti na sli-
jedeće: (I) smrt uzrokovana bolešću ili ozljedom zbog 
kojeg je i izveden kirurški zahvat, (II) smrt zbog drugih 
bolesti nepovezanih s bolešću ili ozljedom zbog koje 
je izveden kirurški zahvat, (III) smrt zbog kirurških 
komplikacija i (IV) smrt pripisana anesteziji kada su 
svi ostali uzroci isključeni (Saukko i Knight., 2004.). 
Zaključci u humanim medicinsko-pravnim slučajevi-
ma, koji uključuju smrti u anesteziji, temelje se na ob-
dukcijskim nalazima i pregledima kliničkih stručnjaka, 
koji uključuju anesteziologa i kirurga (Lee i sur., 2011.). 
Sličan multidisciplinarni pristup pregleda uzroka ugi-
nuća u anesteziji u veterinarskoj praksi zasigurno bi 
pridonio definiraju uzroka uginuća životinja u peria-
nestezijskom razdoblju, osobito u slučajevima kad se 
obdukcijom ne utvrde određene patološke promjene 
koje bi mogle biti razlogom uginuća. U ovom istraži-
vanju u 12 životinja  nisu utvrđene patološke promje-
ne koje bi definirale određenu bolest, već je kao uzrok 
uginuća naveden kardiorespiratorni arest, odnosno 
zatajenje rada srca ili pluća nejasna uzroka, koje je 
najvjerojatnije posljedica izravnog djelovanja ane-
stetika. Budući da u tim slučajevima nisu dostavljeni 
podaci o anesteziološkom protokolu niti je provedena 
toksikološka analiza, nemoguće je bilo odrediti je li ri-
ječ o povećanoj osjetljivosti na pojedini anestetik ili je 
uzrok uginuća bilo krivo doziranje lijekova.
U ovakvim je slučajevima iznimno važna i pove-
zanost lezija s kliničkom anamnezom i događanja u 
anesteziji (DeLay, 2016.). Klinički podaci koji su do-
stavljeni na uputnici za obdukciju životinja u ovom 
istraživanju u svih 37 su slučaja, osim podataka o 
vlasniku i životinji, uključivali i podatke o razlogu 
zbog kojeg je životinja sedirana ili anestezirana i po-
datke o vremenu uginuća (tijekom sedacije ili ane-
stezije, prilikom uvođenja u anesteziju ili unutar 24 
sata od buđenja iz anestezije). Podaci o tome što se 
događalo tijekom sedacije ili anestezije te je li životi-
nja bila reanimirana dostavljeni su u samo 4/37 slu-
čaja. U humanoj su patologiji u pregledima smrti u 
anesteziji dokazane potencijalne pogrešne interpre-
tacije obdukcijskih nalaza ako nisu pruženi adekvatni 
klinički podaci (Lau i Wang, 2013.). To je problem i u 
veterinarskoj patologiji. Stoga treba naglasiti da je 
od velike važnosti na uputnici životinje koja se šalje 
na obdukciju, osobito u slučajevima smrti u periane-
stezijskom razdoblju, navesti podatke o predaneste-
ziološkom pregledu te zbivanjima u anesteziji i po-
stupcima reanimacije kako se određene lezije (npr. 
one koje nastaju kao posljedica reanimacije) ne bi 
krivo protumačile u kontekstu uzroka uginuća.
Dosad su u samo dva istraživanja prikazane po-
smortalne lezije u slučajevima uginuća životinja ti-
jekom ili neposredno nakon anestezije (Gerdin i sur., 
2011.; DeLay, 2016.). U jednom od njih prosuđivale 
su se samo mačke podvrgnute općoj anesteziji zbog 
elektivnih zahvata kastracije (Gerdin i sur., 2011.), 
dok su se u drugome prosuđivali obdukcijski nala-
zi više vrsta domaćih životinja uginulih tijekom ne-
kog oblika anestezije i kirurškog zahvata, uključujući 
elektivne i hitne zahvate, ili u vremenu od 24 sata 
nakon zahvata (DeLay, 2016.). Uspoređujući podatke 
ovog istraživanja s prijašnjima, uočava se sličan po-
stotak obdukcijskih nalaza u kojima su definirane 
patološke promjene koje su uzrokovale uginuće ži-
votinja u perianestezijskom razdoblju i postotak onih 
u kojima nisu pronađene patološke promjene, odno-
sno konkretni uzroci uginuća. U istraživanju DeLay, 
2016. definirane bolesti utvrđene su u 59 % životinja 
uginulih u anesteziji ili neposredno nakon nje i 36 % 
onih kod kojih nisu utvrđene karakteristične pato-
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loške promjene, dok su u preostalih 5 %  životinja 
utvrđene anesteziološke i kirurške komplikacije kao 
uzrok uginuća. U tom su istraživanju definirana pa-
tološka stanja kao uzrok uginuća dokazana u 40,5 
% životinja, u njih 32 %  nisu definirane određene 
patološke promjene, već se uginuće pripisalo kardi-
opulmonalnom arestu. Također, slično kao i u publi-
ciranim istraživanjima, najveći dio slučajeva u kojima 
je utvrđena temeljna bolest zauzimale su lezije kar-
diovaskularnog i respiratornog sustava.
Kao uzrok uginuća životinja u perianesteziološ-
kom razdoblju rijetko se navodi spontani pneumo-
toraks koji je nastao prije smrti te pneumotoraks 
uzrokovan postupcima reanimacije životinje (DeLay, 
2016.). Jedan od razloga je što postmortalna dija-
gnoza pneumotoraksa zahtijeva planirani pristup 
otvaranju prsnoga koša kako bi se potvrdila ili is-
ključila prisutnost negativnog tlaka u prsnom košu. 
Obdukcija životinja koje uginu u perianestezijskom 
razdoblju svakako bi trebala uključivati definiranje 
eventualnog pneumotoraksa, međutim važno je na-
glasiti da se obdukcijom ne može definirati je li pneu-
motoraks spontan ili uzrovan reanimacijom životinje 
(DeLay, 2016.).
Gerdin i sur., 2011. i DeLay, 2016. u svojim istraži-
vanjima donose nekoliko preporuka kad je u pitanju 
obdukcija životinja koje uginu u perianestezijskom 
razdoblju. One prije naglašavaju pregled kompletne 
kliničke anamneze i prikupljanje što je moguće više 
kliničkih podataka prije obdukcije. Obdukcija svakako 
mora uključiti kompletan vanjski i unutarnji pregled 
životinje s posebnim naglaskom na pregled srca i 
respiratornog sustava. Preporučuje se i radiogra-
fija prsnoga koša radi utvrđivanja pneumotoraksa i 
pneumomedijastinuma te zarezivanje ošita ili mica-
nje interkostalne muskulature i pregled i zarezivanje 
porebrice prije otvaranja prsnoga koša kako bi se 
procijenila prisutnost negativnog tlaka u prsnome 
košu. Kao glavni cilj obdukcije životinja koje uginu u 
perianestezijskom razdoblju navodi se isključivanje 
određenih patoloških stanja i ijatrogenih komplikacija 
koje mogu biti uzrok uginuća, a obdukcijski nalaz sva-
kako bi trebao uključivati korelaciju utvrđenih lezija s 
kliničkim podacima i potencijalnim uzrokom uginuća. 
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Napomena: u radu su dijelom korišteni podaci iz diplom-
skog rada Ana Marie Bašić, naslova „Pregled uzroka 
uginuća životinja u anesteziji ili neposredno nakon nje“ 
(Veterinarski fakultet, 27. 6. 2019., mentori: izv. prof. 
dr. sc. Andrea Gudan Kurilj i doc. dr. sc. Ozren Smolec).
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